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Characteristics of plasma parameters in





Irradiation Effect of UV on Discharge
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Gas Flow Dependence on Dynamic Behavior













Mutsumi ＴＯＵＧＥ 熊本大学大学院 pp.661-662
Takeshi SAKAMOO 有明高専























UV-truing of Diamond Grit-arranged Wheel and











Measuring Suface Topography of a Diamond Wire





氏 名 所 属 題 目 ・ 書 名 誌 名 ・ 出 版 社 名 巻 （ 号 ）
Tsutomu TAKEICHI 豊橋技術科学大学 High Performance Polymer 2014.5  26(3)

























Stephen E. Rife 長崎県立大学佐世保校
Hiroyasu Hamada Complex Anal. Oper.
Theory








Vol. 23, pp.171-175A fast computation of 3 x 3 matrix exponetials and its
application in CG
題         目          ・         書         名
西南戦争と錦絵
―報道言説の展開と明治一〇年代の出版界―
Learning English with TED Talks: Blended Learning
for Learner Autonomy
Reading Compass
Quotient algebras of Toeplitz-composition
C
*












































The Strength Property of Plasma Coating Film and













































































Effects of fostering young global practical engineers




Pulsed Breakdown Characteristic of Carbon
Nanotube Electrode








氏 名 所 属 題 目 発 表 機 関 年 月 日
所属が記されていない者は本校教員












































Thin Film Deposition by Plasma Process with
Powder Target
15th Workshop on Fine
Particle Plasmas（National
Institute for Fusion Science
Thin Film Preparation by PLD Method Using





















































Inactivation of P. digitatum Spore on Citrus unshiu



































Effect of high ionized PLA Plasma for several
Bacterias Sterilization
第24回日本MRS年次大会
Thin Film Preparation by PLD Method Using
Several Metal Powder Targets
第24回日本MRS年次大会







































Chris Saunter Durhan University
John Girkin Durhan University
Preparation of Bi, Fe Thin Film by Pulsed Laser











Sputtering Deposition of Titanium-Base Thin Films
by Powder Target
The Strength Property of Plasma Coating
Membrane　and Effect of Plasma Coating on the
Hydrogen Entry Property
電気電子工学科
氏 名 所 属 題 目 発 表 機 関 年 月 日
所属が記されていない者は本校教員
Kazuhiko Mitsuhashi 2014.8.29
Chris Saunter Durhan University
John Girkin Durhan University
三橋和彦 2014.12.6
Chris Saunter Durhan University










Stop-and-Go Walking of Organelle in Algal






















西尾拓哉 本校本科生 WEBサーバを用いた授業評価システムの開発 2014.12.6
兼田一幸


















Mutsumi ＴＯＵＧＥ 熊本大学大学院 2014.9.25
Takeshi SAKAMOO 有明高専







UV-truing of Diamond Grit-arranged Wheel and
















































Measuring Suface Topography of a Diamond Wire using
an Image Processing Method
The 17th International
Symposium of Advances in
Abrasive
Technology(ISAA2014)















































































































形成されたイントロンの平面 Planes formed with 4






























濵田裕康 Kobe Studio Seminar for
Mathematics
2015.3.16











A fast computation of 3 x 3 matrix exponentials and its
application in CG























氏 名 所 属 発 表 機 関 年 月 日題                           目
所属が記されていない者は本校教員



























登録者名（発明者） 所 属 特許番号（出願番号） 特 許 の 名 称 出 願 年 月 日 認 定 期 間








登録者名（発明者） 所 属 特許番号（出願番号） 特 許 の 名 称 出 願 年 月 日 認 定 期 間
川下智幸 特許第5569883号 研削工具の砥面検査システム及び方法 2011.6.10 2014.7.4-2017.7.4
坂口彰浩
松尾修二 本校技術室
平成26年度　教員研究活動一覧
所属が記されていない者は本校教員
